关于中国近代史研究的理论与现状──与郭世佑先生商榷 by 郑剑顺
史 学 月 刊 一九九五年 第 三 期
关于中国近代史研究的理论与现状
— 与














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































载《学术月刊 》  !







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































版社  年版 复旦大学历史系等编 《近代中国
资产阶级研究 》
,



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































孙毓棠编 《中国近代工业史资料 》第 辑
,
上
册
,
第 页
。
《矿务档 》第 册
,
第
、 、
 页
。
《矿务档》第 册
,
第 页
。
